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Danielle Jacquart
1 Danielle  Jacquart  est  directrice  d’études  à  l’Ecole  pratique des  hautes  études  (EPHE).
Latiniste et  arabisante,  elle  est  spécialiste de l’histoire de la  médecine médiévale.  En
outre,  ses  recherches  portent  sur  l’histoire  des  sciences  au  Moyen  Âge,  et  plus
particulièrement sur les intérêts scientifiques dans les commentaires bibliques ainsi que
les transformations de la matière et leurs théories médiévales.
2 Danielle Jacquart,  Latinistin und Arabistin, hat eine Forschungsprofessur an der Ecole
pratique  des  hautes  études  (EPHE)  inne.  Sie  ist  Expertin  auf  dem  Gebiet  der
mittelalterlichen Medizingeschichte. Außerdem befassen sich ihre Forschungen mit der
Geschichte  der  Wissenschaften  im  Mittelalter,  insbesondere  mit  den  in
Bibelkommentaren  enthaltenen  Spuren  wissenschaftlichen  Interesses  sowie  den
mittelalterlichen Theorien der Umwandlung von Materie. 
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